










































0LW GHU YRUOLHJHQGHQ %URVFK¾UH HUKDOWHQ
/DQGZLUWH XQG0LWDUEHLWHU GHU9HUZDOWXQJ





















'DVMHZHLOLJH9HUSʺLFKWXQJVMDKUEHJLQQWDP1. Januar XQGHQGHWDP31. Dezem-
ber










 - )HOGVW¾FNHELVKD*U¸¡H !HLQH%HJHKXQJ
 - )HOGVW¾FNH ELV  KD *U¸¡H  ! 8QWHUWHLOXQJ LQ ]ZHL P¸JOLFKVW
JOHLFKJUR¡H$EVFKQLWWH=LHODUWHQHUIDVVXQJHUIROJW]ZHLPDODXI
MHGHP$EVFKQLWWHLQH%HJHKXQJ








KDOE GHV )HOGVW¾FNV E]Z GHU $EVFKQLWWH PXVV VNL]]LHUW ZHUGHQ $OV
*UXQGODJHNDQQGLH)HOGEORFNNDUWHGLHQHQ
Erfassung und Dokumentation der Zielarten


















)¾U MHGH9HUSʺLFKWXQJVʺ¦FKH LVW M¦KUOLFKGDV$XI
QDKPHSURWRNROO DOV $QODJH ]XP 6DPPHODQWUDJ
VRZLHGLHGD]XJHK¸ULJH)O¦FKHQVNL]]HDE]XJHEHQ































































Tragopogon pratensis, incl. 
orientalis
*HOEEO¾WLJH.OHHDUWHQ 
Lotus corniculatus, Medicago lupulina,  
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